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A KISZ–nek elsősorban marxista értékrendet és gyakorlatot kell  
közvetitenie. Nem hiszem, hogy feltétlenül szükséges egyformán  
megitélni pl. a tudat és a lét viszonyát, ha egyetértünk abban,  
hogy itt és most mi a teendőe és azt meg is tesszük. 
SZERVEZETI MŐDQSITÁSRőT SZÓLÓ JAVASLAT A KtULDÖTTGYtUILRE  
A szervezeti változtatásról folyó vita további bonyolitá--
sa helyett a kari vezetőség a küldöttgyülésen megvitatásra ja-
vasolja a következő módositási leehetőséget. A kari vezetősé  
elé került javaslat, tervezet a GONDOLATjÉl első számának te--
májáról rendezett vita legfőbb elképzeléseit összegezte. /Hoz-  
zátéve, hogy a változtatásról f'lyó vitával párhuzamosan itt–
ott léteztek spontán kezdeményezések bizonyos átcsoportosulás-
ra, másrészt a "csak" elmélettel próbálkozók között is kevesen  
akadnak,  akik nem ezt tekintik megoldásnak./ 
Mindezt átgondolva,. kari KISZ–életünk kilátásait felmér- 
ve: 
1e hetséps lenne bizonyos mértékű 49vándorlás" egyik .alap- 
sze rv e ze tbo l a másikba  
Feltételei: 	 . 
-~-- az ev meghatározott: hónapjában /tehát a mozgalmi év elején,  
a küldöttgyülést követő egy hónapban/ 	 . 
•— 
 
meghatarozott céllal /tehát valamilyen. tevékenységet, "öszm 
szetartozasi alapot" megjelőlve/  
-- politikai munka /amin azt értjük, hoyg az alapszerv az ön-
maga által választott tevékenységet valamilyen módon közhasz-=  
nuvá tegye/pl. ha néhányan vallási kérdésekkel akarnak foglal--
kozni ; akkor ilyen előadásokat, programokat szervezzenek ma-
guk, es legalább egyszer a kar szamara.  
Ilyen alapon elképzelhető a vitakörök központivá összevo-
nása is, ami azt jelentené ; hogy kat vág hérom hetenként kari  
vitakörök lennének 2-3 témahól /párhuzamosan/, amin bárki  
résztvehetne, és amit esetleg alapszervezetek is szervezhetné-
nek olykor. Ez persze nem zárná ki az alapszervezeti v -~ takörök 
le he toséget, sőt...  
Akik nem kivánnak más alapszervezetbe átlepni, vagy,erze  
semmiféle indokuk nincs, maradnak az eddigiben, és "pályázhat-
nak" .a szokásos akcióprogrammal , vagy -- hasonlóan 	az . e ddig  
vázoltakhoz 	más konkret tevékenység megjelölésével.  
A hónap leteltével a titkárok leadják alapszervezeteik  
teljes névsorát, ami egy évig állandó marad. 	 . 
Vezetőséget minden csoportnak választania kell számágyiak  
arányéban. Javasoljuk, hogy ez a létszám ne legyen tiz alatt  . 
és huszonöt fölött. 	 y 
Az épdekvédelem csoportonkint történik, de ennek és még  
sok más kérdésnek pontos kidolgozása szükséges.  
Reményein. 	 . 
Nem épze ljük ezzel megváltani magunkat, csupán arról  
van szó,' hogy akiknek még maradt valami elképzelésük közös  
tevékenységet ily: -ő' n, azokat ne gátolják formális szabó--  
lyuk. /Tudván, hogy c(Li. mindenki , számára az "akadály" a leg-'  
nagyobb akadály ./ 	 . 
Néhány ötletadó jávasiú t a tevékenységekre: faliujság,  . 
belföldi v. külföldi egyetemekk : l. tartóit kapcsolatok, tár.-
sadalompolitikai kérdések, patronálás, filozó-
fia, "---" kari kiadvány stb0  
Addi 
  
A küldöttgyülésig mindenki  
össze ilyen és hasonló e lké ze  
tást il .lcti őrizzük meg szó o  
kedjünk biztos célok nélkül.  
Elsősorban pontos tervekre 
ságra van szUkség r 
, akit: érdekel a kérdés, gyüjtse 
éseit0 Ami á konkrét nr gvalósi--
t ii7e gv érünkc t, és ne csele- 
, és tagadhatátlanu1 némi elszánt— 
Kalmár Melinda 
kari agit.prope felelős 
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SZIJJ FERL-NC: . JAVASLT AZ EGYETEMI KISZ . ~:_ .. 	,...,, .~: ., 
MOZGA LEI MJ KA.JANA K IIIEGUJITASARA  
vaslatom  legfontosabb sajátossága az, hogy a gyakorlat megha-
tározó szerepét tételezi fel: "a gyakorlat a megismerés alapja";  
Ugy gondolom eztna felismerést a KISZ karu1kon végzett tevé-
kenysége nem tükrözi, vissza. A másik sajátossága , az, hoyg a 
KISZ valsa .gáról mostanában le zaOlott viták alapján rendszerként  
fogalmazódott meg, Két fő részből áll: 1. megismerési terüle-
tek rendszere, 2 e közösségi szerveződési rendszer 	. 
1.. rész -4- M ismerési terü.lctek:  
/l/ A;közössegi igEy, . iTI az ezzel szemben álló szervezett-  
séfige 1 7aa1 .ó intézn.énye sitett visszaélés. Elméleti feladat:  
az egj-c b erei. közösgégck sajátosságainak vizsgálata, ,yakor-
lati feladaté olyan tevékenységek végreha j tasa, amelyek uj 
és zagy jobb közösségek kialakitására tesznek kísérletet  
/a bürokratikus forrnak megkerülése, uj alapszervezetek a-  
lapitása agitáció az eredménytelen munkát végző tisztség-- 
~ 	 , tisztség
viselők ,Lcv a -:i torsara  p stb , ld0 a 2. részt/ ., 
/2/ A megváj, ozott társadalmi, gazdasági és szellemi feltéte-- 
leko Vwényem szerint az egyetemisták általábannem fo- 
. galmaztak meg maguknak a me .gvaltozott feltételekből adó-
dó következtetéseket /amiben nem kis szereve van a világ- 
nézeti nevelésnek/. Ezzel magyarázható a rajuk jellemtő  
irreá0 elképzelések, - célok. Elméleti feladat: a megvál-
tozott_lt: telck, illa ezekne ~ az egyetemre gyakorolt 
hatásAn ,k vizsgálata, Eya~akorlati feladat: olyan tevékeny—
s ek vé rchajtása, amelye a eltételek tudatositására , és 
tud$t6s ala.kitásóra tesznek kísérletet /pl. közös, szer-
vezett fellépés a demokratizmus erős .tese érdekében, tar—  
sa dI m,i munka valamilyen  közvetlen terv me gv a lósításának  
biztos • tá rt; fellépés valpmilyen , szellemi törek  
7e támogató a`  10tb./.  
/3/ Az.:: :a ke 	Elméleti feladat: az egyetemisták sajátos ér- 
dekeinek v1-2 álata gyakorlati: feladat: a hatékony érdek-
vé&lent mcgvalósit a / oovetőI sek me fogalmazása a hall- 
gatók szociális helyzetének javitása érdekében, fellépés 
az c jav:u:lt előadások, az előadáskényszer . , az értékelés 
igazság a:iansé.gai ellen, a kari KISZ—szervezet nagyobb  
önalló an51 kiharúo°lása az állami vezetéssel szemben/.  
/4/ A cél.. " 4 1y nem merI.lret ki a közösségi igény kie .légité-- 
pébcn ~ és ez ?:rrde'y ek véde'm,ében,hanem egy tényleges moz-
g :Ji mun :t 'kíván meg, Elméleti feladat: a megvaltozott 
ltOtelr-.k h gyan halgWojiaa. 	a KISZ feladatát 	akbV- 
látó. Í ef lada 	agy. ,e., yes alapszervezetek céljának kije o é— 
se tjn.. cgyGtcmen Te.kotséges tévémenységek sokféleségének  
f i gy e lt nib v é te lév e.  
